


















































































































































































2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
法制，司法，行政 2,670 2,685 2,486 2,549 3,057 3,417 3,792 3,816 1,884 3,149
州および消費者サービス 600 715 480 471 562 576 577 563 569 598
事業，運輸および住宅 2,577 645 211 516 1,702 3,029 1,567 1,628 2,585 905
技術，取引，商業 149 75 46 6 － － － － － －
資源 2,496 1,545 1,243 986 1,356 1,826 1,674 1,832 1,842 2,108
環境保全 492 437 174 91 79 88 90 81 73 77
健康および人的サービス 20,126 22,093 23,150 22,969 27,115 29,304 29,719 31,121 24,953 26,346
矯正および更正 5,179 5,544 5,833 5,424 7,422 8,751 9,836 10,342 8,210 8,931
Ｋ－12教育 29,950 29,939 29,469 29,767 36,583 40,510 41,341 41,579 35,042 36,079
高等教育 9,341 9,778 9,543 8,795 10,217 11,368 11,980 12,113 10,547 11,490
勤労および総労働力開発 － － 177 112 88 99 103 98 64 58
一般政府 6,507 327 5,330 5,948 1,845 2,293 1,579 228
部局外部門 535 586
租税軽減／地方政府 3,080 463 534
州際支出 －2,184 －4,309
合計 80,087 76,863 78,142 77,634 90,026 101,261 102,258 103,401 84,583 86,552
構　　成　 　比　　（％）
法制，司法，行政 3.3 3.5 3.2 3.3 3.4 3.4 3.7 3.7 2.2 3.6
州および消費者サービス 0.7 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7
事業，運輸および住宅 3.2 0.8 0.3 0.7 1.9 3.0 1.5 1.6 3.1 1.0
技術，取引，商業 0.2 0.1 0.1 0.0 － － － － － －
資源 3.1 2.0 1.6 1.3 1.5 1.8 1.6 1.8 2.2 2.4
環境保全 0.6 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
健康および人的サービス 25.1 28.7 29.6 29.6 30.1 28.9 29.1 30.1 29.5 30.4
矯正および更正 6.5 7.2 7.5 7.0 8.2 8.6 9.6 10.0 9.7 10.3
Ｋ－12教育 37.4 39.0 37.7 38.3 40.6 40.0 40.4 40.2 41.4 41.7
高等教育 11.7 12.7 12.2 11.3 11.3 11.2 11.7 11.7 12.5 13.3
勤労および総労働力開発 － － 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
一般政府 8.1 0.4 6.8 7.7 2.0 2.3 1.5 0.2
部局外部門 0.6 0.7
租税軽減／地方政府 4.0 0.5 0.6
州際支出 －2.6 －5.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
予算案上のＫ-12およ び総額の伸び率（％）
Ｋ-12教育 －0.04 －1.57 1.01 22.90 10.73 2.05 0.58 －15.72 2.96
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第１．２表  カリフォルニア州 の一般基金予算の歳入の状況 （単位：百万ドル）
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
個人所得税 42,144 37,626 33,596 38,974 43,231 50,885 55,236 55,720 48,868 47,127
売上税 21,949 22,958 23,518 25,146 26,951 28,114 28,820 27,111 27,609 27,044
法人税 5,938 7,327 7,035 7,573 8,822 10,507 11,055 13,073 8,799 10,897
自動車手数料 14 15 18 16 21 22 26 29 1,682 1,490
保険税 1,452 1,759 2,068 2,195 2,300 2,340 2,181 2,029 1,913 2,072
遺産税 922 646 437 135 － － － － － 782
酒税 291 288 288 302 315 316 324 341 332 331
たばこ税 125 121 117 118 116 118 120 114 102 94
その他 2,270 8,418 6,276 2,792 2,715 1,580 3,477 3,574 236 4,393
合計 75,105 79,158 73,353 77,251 84,471 93,882 101,239 101,991 89,541 94,230
構　　成　 　比　　（％）
個人所得税 56.1 47.5 45.8 50.5 51.2 54.2 54.6 54.6 54.6 50.0
売上税 29.2 29.0 32.1 32.6 31.9 29.9 28.5 26.6 30.8 28.7
法人税 7.9 9.3 9.6 9.8 10.4 11.2 10.9 12.8 9.8 11.6
自動車手数料 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.6
保険税 1.9 2.2 2.8 2.8 2.7 2.5 2.2 2.0 2.1 2.2
遺産税 0.1 0.1 0.1 0.0 － － － － － 0.1
酒税 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
たばこ税 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
その他 3.0 10.6 8.6 3.6 3.2 1.7 3.4 3.5 0.3 4.7
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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
租税収入および財政移転等 72,239 79,158 73,353 77,251 84,472 93,882 101,239 101,991 85,775 94,230
歳出 76,752 76,722 71,137 78,681 90,026 101,261 102,258 103,401 100,828 86,552
財政黒字もしくは財政赤字 －4,513 2,436 2,216 －1,430 －5,554 －7,379 －1,019 －1,410 －15,053 7,678
基金期首残高（開始暦年７月１日現在） 2,380 72 1,402 3,127 7,498 9,530 4,339 3,999 －7,109 －4,804
基金期末残高（終了暦年６月30日現在） －2,133 2,508 3,618 1,697 1,943 2,151 3,320 2,589 －22,162 2,874






2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
租税収入および財政移転等 73,898 70,852 74,570 79,935 92,749 95,541 103,027 84,098 86,920
州債等 10,675 2,012 2,012
歳出 76,863 78,142 77,633 81,728 92,730 101,656 103,333 94,827 86,349
財政黒字もしくは財政赤字 －2,965 3,385 －1,051 219 19 －6,115 －306 －10,729 571
基金期首残高（開始暦年７月１日現在） 3,037 －1,983 4,178 7,279 9,511 10,454 4,305 3,620 －5,375
基金期末残高（終了暦年６月30日現在） 72 1,402 3,127 7,498 9,530 4,339 3,999 －7,109 －4,804












（A）基金の期首残高 $7,055 （A）税収および財政移転 $75,105
（B）税収および財政移転 $75,105 （B）歳出 $78,763
（C）総資産	（A+B） $82,160 （C）黒字ないし赤字 （A-B） -3,685
（D）歳出 $78,763 （D）基金の期首残高 $7,055
（E）基金の期末残高（C-D） $3,004	 （E）基金の期末残高 $3,004
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歳入管轄段階 1978年度 1981年度 1988年度 1992年度 1995年度
連邦 13,330 17,293 23,089 38,034 45,676
州 24,228 44,796 80,010 108,544 112,131
郡 4,826 2,957 5,566 9,069 10,292
市 6,368 6,539 12,263 16,846 18,916
独立特別区 2,788 3,548 7,576 8,179 8,933
学校区 4,883 776 1,031 1,345 1,733
中等後教育 1,542 1,309 2,562 3,803 4,670
非特定区 164 258 1,153 2,028 2,232
全体（総財政） 58,130 77,474 133,249 187,848 204,585
構　成　比　（％）
連邦 22.9 22.3 17.3 20.2 22.3
州 41.7 57.8 60.0 57.8 54.8
郡 8.3 3.8 4.2 4.8 5.0
市 11.0 8.4 9.2 9.0 9.2
独立特別区 4.8 4.6 5.7 4.4 4.4
学校区 8.4 1.0 0.8 0.7 0.8
中等後教育 2.7 1.7 1.9 2.0 2.3
非特定区 0.3 0.3 0.9 1.1 1.1












1978年度 1981年度 1988年度 1992年度 1995年度
州 68 68 72 66 63
郡 52 25 27 29 31
市 75 58 61 62 61
独立特別区 76 67 74 70 70
学校区 54 7 5 5 6
中等後教育 33 20 23 26 29














































1978年度 1981年度 1988年度 1992年度 1995年度
州 60 61 63 56 52
郡 57 42 42 41 31
市 49 46 49 47 44
独立特別区 65 66 67 71 69
学校区 92 88 74 73 71
中等後教育 68 66 63 63 62



























2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
歳出総額 81,728 90,026 101,261 102,258 103,401 100,826 86,552
提案98号歳出 34,009 36,591 41,295 41,492 41,943 40,346 35,967
非提案98号歳出 47,719 53,435 59,966 60,766 61,458 60,482 50,585
構　成　比　（％）
歳出総額 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
提案98号歳出 41.6 40.6 40.8 40.6 40.6 40.0 41.6

































































会計年度 当初赤字総額 教育委員会承認削減・調整額 連邦政府調整 未承認削減額
2008-09 700.9 569.2 0 131.7
2009-10 869.5 333.0 393.2 143.3
2010-11 1,009.8 327.3 188.8 493.7
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追記
本稿は，社会学研究の権威である宮島喬教授の退職記念号に掲載されている。宮島教授とは研究分野を
必ずしも同じくしていないが，教授の元来勤務されていたお茶の水女子大学，そして教授の弟君であられ
る財政学研究の権威の宮島洋教授（早稲田大学教授・東京大学元副学長）とのご縁から，先生が本学に着
任されて以来，たいへん懇意にしていただいた。有難い限りである。また，米国人に「crazyな勤務」とい
われた遠い多摩まで通い続けられるのも，宮島喬教授のバイタリティに触発された部分もかなり大きい。
長年の研究成果と大学教育へのご尽力に敬意を表すると共に，更なるご発展をお祈りしたい。
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